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DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
U NIVERSITAS ANDALAS PADANG
No : J6 /UN'16 0B D/Pp/201S
Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2015
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar propoial.b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti.seminar proposal.
Mengingat
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar proposal dimaksud
dengan keputusan Dekan.
: 1. Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;2 PP No' 17 Tahun 2010 jo PP N0.66 Tahun 20f0 tentang Pengalolaan dan penyelenggaraan
Pendidikan;
'3. Keputusan Mendikbud Rl Nomor .2512012 tentang oTK Universitas Andalas;4. Keputusan Mendikbud Rl No. 258/MPN.A4/KplZOll ientang pengangkatan Rektor Universitas
Andalas periode 2A1 1.20i 5.
5. Kepuiusan Rektor No. 832/lll/A/Unand-20'l2teniang pengangkatan Dekan FISIp periode 20tr2-20166. Keputusan Rektor No. 358/llllfuUnand-2012 tentang pejatat pembuat Komitmen7. Buku Pedo;nan FISIP Unand 2014t2015.




Jurusan/Prodi : llmu KomunikasiJudtll : Kekerasan Simbollk cjalam lklan (Studi DeSkriptif Kekerasan Simbotik dalam
lklan Djarum 76 "Pengen Eksis' di Kalangan iemaja Laki-Laki)
- Kedua -:Seminar Proposal dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Rabu / 18 Februari 2015 
-Jam : 15.00 WIB
Tempat : R, Meeting llmu Komunikasi
- Aerrga -
-.Keempat
DITETAPKAN DI . :PADANG





2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkfian
: Rotria Monalisa Manurung
: 1110862020
DE.KA
Prof.Dr.rer.soz Nursvirwan Effend i
NrP. 1 96406241 99001 1 002
: Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan t0gasnya
k-epada juruspn / pimpinan fakultas-.
:' Keputusan ihi-mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyqta' terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan dipbibaiki kemoati sebagaimana
mestinya.
Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal manaffi
t'
KE[iIENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
,/ UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU sosrAl DAN ILMU polrirK




Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu sosial&^llmu politik universitasAndaras No.: 76 /uN16.08.D/p p12015,Tangsatl6 Februari2015 terah dirak;;;;k;rrr'6r..1rna p.s,";; s;i;,"irlap r,rrr.,asi.wa,Nama : RotrraMonalisa-Manurung
No. Bp. : 1110862020
Hari/ Tanggat : naOuTf e februar:i 20,15Jam :15.00 WtBTempat : R. Mleting IImu Komunikasi
Dengan Tim penguji :
: Yesi Puspita, S.Sos, Ir/.Si




pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyata'kan LuLUS i,rtonr< LULUS, dengan















Rahmisurya Dewi, S.Ag, M.Si
Rinatdi,M.tkom
Anggota
Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si
